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MEĐUNARODNOPRAVNA OSNOVA POLOŽAJA HRVATA U 
MAĐARSKOJ 
SA ZET AK 
Nestajanje fiktivnog poslijeratnog jedinstva i skladu u zemljama Istočne Ev-
rope dramatično je ukazalo na· vrlo brojne i gotovo nerješive probleme multinacio-
nalnih društava u tom dijelu našeg kontinenta. 
U vrijeme posljednjeg velikog prekrajanja političke karte Evrope - nakon 
prvog svjetskog rata - mogu6nost da se dosljedno provede načelo samoodređenja 
naroda i stvaranja nacionalnih država, ponukala je velike sile pobjednice da u 
tom dijelu EVTope (a i u nekim susjednim državama) nametnu međunarod!lli 
sistem zaštite etničkih, vjerskih i jezičnih manHna pod okriljem Lige naxoda. 
Iako je i sama bila podvrgnuta tom sistemu (Trianonskim mirovnim ugovorom), 
zbog velikog broja Mađara u susjednim državama je bila među onim rije~m 
državama koje su se zalagale za obnovu predratnog sistema zaštite manjina u 
okviru Ujedinjenih naroda. Međutim. nova svjetska organizacija posvetila se pr-
venstveno zaštiti prava čovjeka i zabrani diskr-iminacije, smatrajući ih dovoljnim 
i za zaštitu posebnih potreba pripadnika manjina. 
Ipak, postepeno je rastao korpus posebnih pravila međunarodnog prava koja 
pružaju zašti,t·u manjdnama, karko u ugovomom, :tako i u običajnom međunarodnom 
pravu. Sva ta opća pravila obvezuju i Mađarsku i Jugoslaviju, te se primjenjuju 
i na hrvatsku manjinu u Mađarskoj i na Mađare u Jugoslaviji. U domeni među­
narodnih ugovora najznačajniH je Međunarodni pakt o građanskim i političkim 
pravima, ali i konvencije usvojene u nekim specijalizira·nim ustanovama (UNESCO, 
Međunarodna organizacija rada). Postojeće norme međunarodnog običajnog prava 
nastoje se modificirati u posebnoj Deklaraciji o pravima manjina, koju na te-
melju jugoslavenskog nacrta izgrađuje Komisija za prava čovjeka Ujedinjenih 
naroda (u ožujku 1990, završeno je prvo čitanje nacrta). 
Za Hrvate u Mađarskoj (d Mađare u Jugoslaviji) posebno su značajni bilate-
ralni odnosi i · sporazumi tih dv.jj.u država, a naročito programi o njihovoj znan-
stvenoj, prosvjetnoj i kulturnoj suradnji, u kojima se mnogi dogovori posebno 
odnose. na pripadnike manjina. 
Uporedo s uznemiravajućim međuetničkim konfrontacijama u zemljama Isto-
čne i Južne Evrope, evropski kontinent izražava i sve jedinstveniju namjeru da 
spriječi kršenja prava čovjeka - uključujući i prava manjina i njihovih pripad-
nika. Bečka sastanak konferencije o slgurnosti i suradnji u Evropi uspostavio je 
efikasan mehanizam nadzora nad poštovanj.em prava čovjeka. a novi. oh·rabrujući 
korak predstavlja .j želja Jugoslavije i Mađamke da uđu u Savjet Evrope - re-
gionalnu organizaciju s četrdesetgodišnjom tradicijom efikasne međunarodne sud-
ske kontrole poštovanja građanskih i političkih prava ljudi. 
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l. Uvod 
Nas1ov ovoga kratkog napis·a mogao bi navesti na po.misao da Hrvati u 
Mađarskoj imaju neki bitno drugačiji međrunarodnopravni status od drugih 
manjina u toj susjednoj dTŽavi - Srba, Slovenaca, Roma, Nijemaca, Rumu-
nja i drugih. Ta~kav bi zaključak bio pogrešan, jer sve manjine po opOOrn 
međunarodnom pravu imaju isti status, tj. ista prava i obveze. Na ta opća 
međunarodna pravila nadovezuju se manje ili veće dopune na temelju regio-
nalnih dokumenata ili, još češće, dvostran.ih međunarodnih ugoV!ora, zaklju-
čenih između države gdje manjina živi i države u ~ojoj živi većina naroda 
kojemu manjina pripada. 
U ovom ćemo radu u naj:kraćim crtama podsjetiti na međllll1.arodnopravne 
nomne koje se moraju primij-eniti na Hrvate u Mađ~n-s:koj -jer predstavljaju 
pozitivno međunar.odno pravo - .ali i na najnoviji razvooj koji .obećava bitna 
pojašnjenja i dopune međunarodnog prava u pogledu statusa manjina. 
2. Liga naroda 
Raspadom mnogonadon·alnih monarhija na sjeveru, istOiku i jugu Evvope 
naikon Prvoga svjetskog ~ata i u ovim prekrajanj1ma evropskih g·ranica nije se 
svim narodima ostvario san o stvaranju vlastitih granica jednonacionalnih 
država. · U novim granicama ostale su ' enklave žitelja različitih narodnosti 
izvan matične zemlj-e okružene stranim većinskim narodom. St oga su pobjed-
ničke sile odLučile zaštititi te manjine - bez obzka na njihovu brojnost, nacio-
nalnost i vjeru - međunarodnim obvezama pod kontrolom Lige naroda. I 
sadržaj tih zaštitnih normi o manjinama bio je za sve države - bile one rpo-
bjednice ili pobijeđene gotoVIO identičan. Razlikovali su se jedino :tipovi doku-
menata u koje su •one bile unijete. Neke su države takve obveze prema ma-
njinama morale pruzeti u 'llgovorima o miru (među njima i Mađarska), druge 
u posebnim ugovorima o položaju manjina .(primjerice Kraljevina SHS), treće 
u posebnim deklaracij.ama prilikom ulaslka u Ugru naroda, a četvrte u dvootra-
n:tm ;ugovorima sa susjednim državama.1 
U MiroWlom ugovoru zaključenom s Mađarsikom (Tri.anon, 4. lipnja 1920, 
odjeljak VI trećeg dijela (čl. 54 do 60) naslovljen je ,;zaštita manjina«. Uz 
ostale »savezničke i udružene sile«, stra nka tog ugovara postala je i Država 
Srba, Hrvata i Slovenaca.2- . · · . · . 
Međutim, u tom ;odjelj.~, osim odredaba št'D se neposredno .odnose na za-
štitu manj:ina, tj. na . zaštitu manjina .u . už~m smislu, nalazimo i odredbe o 
općoj zaštiti pmva čovjeka, o stjecanju državljanstv:a i zadaćama Lige naroda 
u pogledu primjene .odredaba tog odjeljka l)a manjine. Sva ta pravila Mađar­
ska je morala prihvatiti kao svoj.e temeljne -zakone, ,kiojima se nije smi·o pro-
tiViti ni jedan njeziJrl zakon, propis, ni sh.1~beiu postupak (čl. 54). · . 
Odredbe o općoj zaštiti pr·ava čovjeka t em elje ·se na zabrani dislkrimina-
cije među mađarskim državlj~ima .(odnosno svim st anovnicima Mađarske u 
nekim pravima), stvarajući taki'>: .osnove formalne · ravnopravnosti -pripadnika 
manjina s pripadnicima većine. Svi stamovnici MađaTSke. bez obzira na razlike 
u porijekLu, nar.odnosti, jeziku ili vjeri, morali &u užvati p otpunu zaštitu ži-
vota i ·osnovne slobode, a zajamčena ' im je bila i sloboda vjere te priva.tno i 
' o siste mu zaštite ,~ manjine u ·vrijeme lige naroda vi dl . '- · Vuka s (15 : 62:..-82) . 
1 P rivrem eni zakon Države SHS :t . o tom ,Ugovpru vidi .- 12 : 1'40 . . 
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javno vršenje vjerskih obreda ukoliko time nisu ugrožavali javni poredak 
i moral (čl. 55). Bez obzira na rasu, jezik ili vjeru, svi su mađarski državljani 
mo:rali biti ravnopravni pred zakonom i uživa,ti jednaika građanska i politička 
prava (st. l, čl. 58). 
Među odredbama koje se neposredno odnose na manjine nailazimo također 
na ~one ·kojima se izjednačuju rsvi mađarski građani. Građani što pripadaju 
etniok1m, vjerskim .ili jezičnim manjinama morali su biti jednako tretirani kao 
i svi drugi građani te zemlje. Svi su oni morali :imati iste p .ravne i stva:r:ne 
garancije. Razlike ru vjeri nisu smjele smetati pri primitlm u javne službe ili 
pri obavlja111ju raznovrsnih zanimanja, a zabranjeno je bilo pr:op:iJSivati ograni-
čenje slobodne upotrebe bilo .kojeg jezi!ka u privaunom živ,otu i poslovnim 
odnos.ima, u ti's.lru, u publ1kacijama i na javnim skupovima (Sit. 5, 2. i 3, čl. 5_§). 
Nelmliiko ·odredaba odnosilo se na posebna prava manj1na, na tzv. >>ap-
solutnu zaštitu" manjina. Mađarsk1m .građanima koji se nisu služili mađarskim 
jez1k·om - službenirrn jezikom u toj zemlji - :nego nekim drugdm jezikrom, 
valjalo je pružiti odgovarajuće olakšice da bi pred sudovima, bilo pi!smeno, 
bilo usmeno mogli istupati na svome jeziku (st. 4, čl. ~8). Prripadnici manjina 
1mali su pravo da ·~o svom trošku podignu, upravljaju i nadziru dobmtVlorne, 
vjerske ili društV'ene ustanove, škole i druge obrazovne ustanove, s pravom 
da u njima slobodno upotrebljavaju svoj jezik i da ispovjedaju svoju vjeru•• 
(st. 5, čl. 58). 
Osim takva dopuštenja manjina, UgoVlor je ·samoj mađarskoj vladi na· 
metao neke obveze u vezi sa škoLovanjem djece na materimslkom jeziku. Gra· 
davi i :kotareVi u ik·ojiJma u znatnom broju žive mađarski državljani, kojih 
j·ezik nije mađarski, morali su pružati odgovarajuće olakšice da bi se toj djeci 
u osnovnoj školi osigurala nastava na njihovu materinjem jez~ku. Tu obvezu 
nadopunjavala je dužnost da se u gradovima i ikotarevima gdj.e u znatnom 
broju žive mađarski državljani a prtpad:nici su etničkih, vjersrkih ili jezičnih 
manjina, tim manjinama mora osigurati pravedno sudjelovanje u korištenju 
sredstava državnih, gradskih i drugih budžeta namjenjenih obrazovanju, vjeri 
ili dobrotvornim svrhama (čl. 59). Kao i u drugim mirovnim ugovorima, i u 
Trianonsikom se ugovoru organima Lige naroda davao zadatak da sudjeluju 
u zaključivanju eventualnih izmjena u izvršavanju obaveza (čl. 60). 
_Kada danas, godine 1990, raspravljamo · o međunarodnopravnom položaju 
manjina, nameće se pitanje j~ li opravdano bay1t:i se sedamdes•et godina sta-
rim ugovornim obvezama Mađarske iz vremena -Lige nar·oda, Lige koja je do-
živjela premnoge ;kritike u .pogledu sv·oga parctjalnoga i nesavršenog si!stema 
zaštite manjina (vidi: 15 : 75-82; 13 : 225-230; 9 : 117-123). Osim toga, ialm to 
nikada iz,ričitom, formalnom odlukom nije proglašeno, cijeli se taj sistem mora 
smatrati okončanim od časa >kad je prestalo djelova;nje Lige :naroda, .~oja je 
osiguravala njegoVlo funkdoniranje.3 
' · Naveli smo, međut:im, odredbe Tri.anonskog ugovora iz više razloga, od 
kojih se neki posebno odnose na Mađarsku. Mađarska je v1ada, naime, u sporu 
o~o rješavanja pitanja mađanske _ manj±ne u Cehoslova,čk·oj nakon Drugoga 
svjetskog rata tv<I"dila da je ta zemlja još uvijek pravno vezana Ugovorom o 
zaštiti manjina u Cehoslovačkoj :iz godine 1919, koji je bi-o jedan od -doku-
menata predratnog sistema. Ujedno se Mađarska zalagala za obnavljanje cje-
lokupnog sistema zašt:ite manjina iz vremena Lige naroda, za što je, po njezinu 
stavu, postojala potreba i pravna osrio.va (v. 2 : 121). I na Pariškoj mirovnoj 
konferenciji Mađarska se najenergičnije _ zalag.ala za međunamdnu zaštitu ma-
' U tom smislu vidi studiju glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (6a) 
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njina, pristajući da i sama ponOV1o, kao i nakon Prvoga svjetskog r.ata, bude 
obvezana međunamdnim garancijaJITia. P11edlagala je unošenje odredaba o :pra-
vima manjina u mirovne ugovore ili u posebne ugoVIore koje bi pet stalnih 
članica Vijeća sigurnosti Ujedinj.enih naroda zaključilo s pojedinim državama 
jugoistočne Evrope. Njezina je delegacija predLožila i nacrt materijalnih i pro-
ceduralnih odredaba o zaštiti manjina, !koje su bile usavršena varijanta odre-
daba dokumenata zaklj-učenih nakon Pnr.oga svjetskog rata. Jugoslavija je, 
međutim, predLagala da se u ugovore o mini s Italijom i Mađarskom .unesu 
odr.edbe o zaštiti manjina jugoslavenskih na:11oda u tim poraženim drlavaJITia 
(6 : 138-139; l : 196-202). 
Ipaik, samo zbog historijskih razloga ne bismo tako <C>pši:rno pisali o me-
đunarodnim pravilima iz vremena Lige naroda. Mada nesavršen, sistem prava 
manj'1na zajamčen u okviru Lige naroda, zajedno s usporednim razVIojem in-
ternog prava u mnogim državama, po mišljenju autora ovog napisa, doveo je 
do stvaranja jednog fundusa općih pravnih načela (u smislu st. l, čl. 38. Sta-
twta Međunarodnog suda) , koja i danas predstavljaju pozitivno pravo. Mada 
je ta tvrdnja, iznesena g·odine 1975, (v. 16) i samu njezinu autoru izgledala je 
smionom i nedovoljno provjerenom, kasniji događaji, međutini, a posebno zbi-
vanja u ovoj , 1990, dokazuju opravdanost teze o postojanju ·općih načela o me-
đunarodnoj zaštiti manjina (vidi dalje pod br. 4). 
3. Ujedinjeni narodi 
Među pobjedničkim državama, već na Pariškoj mirovnoj konferenciji pre-
vladale su države koj.e su zagovamle pravila o općoj zaštiti prava čovjeka i 
zabrani d1skriminacije, tako da su samo takve garancije unesene u mirovne 
ugovore, zaključene 10. vef}ače 1947 . . u Parizu s Bugarskom, Mađarskom, Ita-
lijom, Finskom i Rumunjskom. Po sVJojem MiTiovnom ugovoru, Mađarska se 
obvezala da .poduzme sve potrebne mjere kako bi svim ·osobama pod svojom 
vlašću, bez obzira na razlike u rasi, spolu, jeziku ili vjeri osigurala prava čo­
vjeka i osnovne slobode. Među tim slobodama u samom se Ugovoru navodi: 
s1oboda riječi, štampe i publikacija, sloboda vj.erolispovjesti, političkog uvjere-
nja i zbora (st. l, čl. 2) (lOa). Ta se praJV,a i slobode odnos·e na >>SVe os.obe pod 
Mađarskom vlašću«. St. 2. istog člana odnosi se, međutim, samo na mađarske 
državljane: zakoni na snazi u toj zemlji ne ~smiju, .kako po SVIom s~adržaju, 
tako i u svojoj primj.eni, prouzročiti diskriminaciju među mađarskim držav-
ljanima na osnovi njihove rase, spola, jezi!ka ili vj·ere, bilo s obzi~om na 
njihovu osobu, imovinu, zanimanje, pmfesiooalne ili financijske interese, 
status, politička ili građanska prava, ili u ma kojem drugom pogledu. 
Mirovni ugoVIor ipa!k ne predviđa mogućnosti za samog pojedinca, grupu 
pojedinaca, ili njihove organi'Zacije da PT!ed međunarodna tij·ela iznose sluča­
jeve ru !kojima smatraju da su povrijeđena prava zaj.amčena im tim ugovorom ; 
takav postupak predviđen je samo za države ugovornice (čl. 40). 
Već spomenute odredbe Ugovora o miru s Mađarskom pokaz,uju da su 
za .pravni položaj i zašt1tu manjina vrlo značajni i dokumenti o ~općoj zaštiti 
prava čovjeka, kad se ta prava svakoj osobi jamče uz zabranu njezina diskri-
miniranja zbog .rasne, narodnosne, lingvist~čke ili vjerske pripadnosti. Naime, 
logično, razumno i dobronamjerno tumačenje prava i sloboda čovjeka, uz za-
branu diskriminacije na temelju spomenutih osnov:a, zahtijev,a da se ta p1:1ava 
i slobode pripadnicima manjina jamče u obliku i sadržaju •koji ~odgovaraju 
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njihovim osobitostima, čime se jedino može postići njihova stvarna jedna-
kost sa svim drugim građanima.'~ Zbog !boga je za zaštitu Hrvata u Mađ:arslmj, 
kao i svih manjina u toj i drugim državama, značajna i Opća deklaracija o 
pravima čovjeka i mnoge druge deklar:acije, rezolucije i ugovori o pravima 
čovjeka (a koji vezuju i Mađ,arSiku i Jugoslaviju), zaključeni u Ujedinjenim 
narodima, iako se u njima ne nalaze odredbe koje izričito spominju manjine. 
Međunarodna konvencija 0 ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, usvo-
jena 21. prosiJnca 1965, samo je djelomično dob11a potvrda te tvrdnje, jer se u 
njoj zahtijevaju i posebne mjere za ugmrene etničke i rasne grupe (llb). U 
toj se Konvenciji »rasna diskriminacija«< definira široko, tako da obuhvaća 
i diskriminaciju zbog »nacionalnog iH etničkog ;porijekla<< (st. l, čl. 1). Kon.-
vencijom se zabranjuje rasna diskrimilTIJacija u pogiedu svih prava čovjeka, od 
kojih se n eka :iz,ričito nabrajaju (čl. 5). Stranke Konvencije moraju putem 
zakonskih i svih drugih mj·era spriječiti diskriminaciju i onemogućiti svaku 
ideologiju o superLornosti rasa i rasne mržnj.e (čl. 2. i 4). Međutim, radi osi-
guranja napretka ili zaštite određenih rasnih ili etničkih grupa u uživanju 
prava čovjeka, tkada okoLnosti to zahtjevaju, države mogu usvojiti posebne 
mjere na socija1nome, ekonomskom, kulturnom i drugim .poljima, ik!oje se u 
tom slučaju neće smatrati diJSkriminacijom prema drug~m grupama (st. 4, čl. l. 
i st. 2, čl. 2). 
Ra:sne, nacionaLne i etničke manjine štiti od :uništenja Konvencija o spre-
čavanju i 1cažnjavanju zločina genocida, od 9. prosinca 1948 {14), a njihova 
prava u pojedinim sferama života zaštićuju konvencije usvojene u specija-
liziraJirim ustanovama Ujedinjenih naroda (Međunarodna organizacija rada, 
UNESCO): Konvencija br. 111 0 diskriminaciji u zaposlenju i zvanjima (25. 
lipnja 1958) (lOb); Konvencija br. 122 o politici zapošljavanja (9. srpnja 1964) 
(13d); Konvencija o zabrani diskriminaci.1e u prosvjeti {14. prosinca 1960) (lla). 
I Jugosiavija, i Mađarska stranke su svih tih ~~onvencija (6a). 
Bitno je, međutim, da su Ujedinjeni narodi uspjeli zaštitu manjina uvrstiti 
i u najz,načajnije, sveobuhvatne ugovore o zaštiti prava čovjeka - tzv. pak-
tove o pravima čovj·eka (llc). Zaprav;o, manjine se izričito .spominju samo u 
jednom paktu, tj. Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima. 
Cl. 27. toga Pakta glasi: 
»U držarvarna u k·oj:ima postoj·e etničke, vjerske ili jezične manjine, 
osobe koje pripadaju tim manjinama ne mogu biti ·lišene prava da 
imaju zajedno s drugim članovima sv;oje grupe, svoj .posebni !kul-
turni život, da očituju i i·spovijedaju svoju vlastitu vjeru ili da 
se služe svoj.im jezikom.«< 
Iako je ovaj tekst kratak, a zbog ·raznih tkiomp~omisa ~ oji su omogućili 
njegovo usvajanje i nedovoljno precizan, značenje čl. 27. Pakta je vrlo velillm. 
U prvom redu, ta odredba danas obvezuje vtše od .osaJilldesetak stranaka Pak-
ta, među kojima su i Jugoslavija i Mađarstka (6a). Nadalje, njen sadržaj upot-
punjen je detaljnim reguliranjem .poj.edinih :prava i sloboda :pripadnika ma-
njina na tkoje se u čl. 27. tetk ukazuje. Tako se, npr. rpravo manjine na ispovij-e-
danje vlastite vjere treba tumačiti u skladu sa čl. 18. istoga Pakta, ·koji potanje 
uređuje slobodu vjere, a pravo manjina na vlastiti tkuitumi život može se 
pravilno i ;potpuno protuma,čiti jedino uzimajući u obzir sve odredbe Pakta 
o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koje se odn.os·e na 'prosvjetu i 
kulturu (v. 15 : 92-93). Konačno, čl. 27. Pakta o građanskim i političkim pravi-
' U tom smislu vidi 1 stanovište Stalnog suda Medunarodne pravde (7). 
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ma znacaJan je i zato što je popraćen procedma.lnim g.arancijaana za njegovu 
provedbu. Naime, na temelju Pakta osnovan je .poseban Odbor za pra~a čo­
vj•eka, koj.emu su sve stranke Pa!kta dume podnositi .izvještaje o njeg.ovu iz-
vršavanju. Države koje to posebnom izjavom prihvate, mogu prema isto tak-
vim državama rznositi pritužbe u rpogledu izvršavaJIIlja Pakta. Uz Pakt o gra-
đanskim i političkim pravima .usvojen je i Fakultativni protokol, koji i po-
jedincima daje pravo da - .pošto su iscrpili sva pravna sredstva u državama 
u kojima žive - pred Odbor za prava čovjeka iznose pritužbe protiv bilo 
lwj,e države koja je pristala na takvu djelartnost Odbora, a koja im porvrijedi 
u P.a:ktu zajaan.čena prava. Mađaflska i Jugoslavija nisu u prošLosti prihvaćale 
takve fakultativne mogućnos.ti rJešavanja sporova međiU državama, ni prava 
pojedinaca na žalbe, ali u posljednje vrijeme pokazuju namjere da u tom po-
gled11 p:romijene sv.oj stav. 
Stupanje na snagu Pakta o građanskim i političkim pravima :(23. ožujika 
1976) potakl.o je Ujedinjene narode da postave p~tanje o osiguranju pravimog 
tumačenja i primjene kcmcime odredbe čl. 27. Pakta. U tu svrhu dan je za-
datak rimskom .pmfesoru F. Capotortiju da izradi posebnu studiju o pravima 
pr~padnrka manjiiila (6c), a na prijedLog Capotortija i delegacije Jugoslavije 
pristupilo s·e ~adi no~og dokumenta, .p~pUIIlo posv·ećenog manjinama: Dekla-
racije o pravima nacionalnih, etničkih, vjerskih i jezičnih manjina. N <3Jkoo 
dvanaast godina (1978-1990) završeno je »pr~o čitanje« nacrta Deklaracije, 
što daje :nadiU da će i taj dokument slijedećih godina biti usvo j en u Op6oj 
~kupštilni. Ujedinjenih naroda. Njegov sadržaj možemo smatr:ati lkodifikacijom 
načela za ko ja smo gore zaključili da su se iskristalizi,rala kao opće praV'o iz 
ukupnog dosadašnjeg razvoja međunwodnog i unutrašnjeg prava.5 
4. Konferencija o sigurnosti i suradnji u Evropi 
Na Evmpskoj k·onferenciji o si-gurnosti i suradnji bilo .ie prij·ed1oga da se 
u Završni akt Konferencije unesu i detaljna pmvila o manj:iiilama. Posebno je 
u tom nastojanju biJa .uporna delegacij,a Jugoslavije. Konačno, u Završnom 
aktu, usvojenom l. koLovaza 1975. u Helsinkiju, države sudi·onke Konferencije 
zaj.amčile su -cxsobama koje pripadaju manjinama jediilaJk,ost pred pravom, koja 
će im .omogućiti .potpune uvjete za stvarno uživanje prava čovjeka i osnov-
nih s1oboda, a time će se štititi njihove legitimne interese u toj sferi (st. 4, 
VII. načela). Osi:m toga, države su obećale da će omogućiti d.a nadcmalne ma-
njine i regionalne kulture dadu svoj doprinos :kulturnoj i p.flosvjetnoj surad-
nji evvopskih država, vodeći računa o interesima pripadnika . :tih grupa. Na-
stavci Evropske konferencije, održani u Beogradu i Madridu, i pored inici-
jativa nekih država sudionica, nisu dopUinili spomenuta pravila o manjinama 
iz Helsilnkij,a. U tome je bio uspješniji sastanak Konferencije u Beču, koji je 
uveo i kontrolni mehanizam o tome kako evvopske države poštuju prava ČIO-: 
vjeka. 
U međuvremenu prestao je i otrpor gotovo svih evl"lopSikih država rprema 
međunarodnim postupcima za kontrolu poštovanja prava čovjeka, i poštiva-
nje čovjekovih :prava .postala su gla~i mdi·kator pmmjena u Istočnoj Ev·mpi. 
Još prije potpunog raspada samo naizgled kornp<3Jktnoga i složnog istočno­
evropskog bloka, te su se zemlje međusobno i sa svojim susjedima počele kem-
5 Posljednji izvješta j Potkomlsije UN za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina ~ 
o radu na Deklaraciji .o manjinama Vidi. - 6a. 
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fmntirati zbog postojanja manjina i njihovih prava. Potpuno je razumljivo da 
je upravo Mađarska morala svjetskoj javnosti skrenuti pažnju na uništava-
nje tradicionalnih uvjeta života njezine mnogobrojne manjine u Rumunjskoj 
prisilnim raseljavanjem i preseljavanjem seoskog stanovništva u quasi-gmdske 
uvjete života. Međutim, i druge zemlje u ovom dijeLu Evmpe još jednom su 
cijeloj međunarodnoj zajednici pružile priliku da se zabrine i umiješ,a u ·rje-
šavanje njihovih međunacionalnih odnosa: Bugarska traži povijesna opravda-
nja da ne prizna tursku manjinu; Turska desetljećima uništava Euvde; ma-
kedonski susj,edi uporno se čude što se Makedonci smatraju nanodo:rn i žele za-
štititi svoje manjine u susjednim zemljama; Albanija ne priznaje vjere, pa ni 
vjerske manjine, a samo poneku nacionalnu; Jugoslavija, koja je desetljeć1ma 
služila z~a primjer uspješnog suživota mnogih n:a:roda i narodnosti, kipti od 
međunactonalne i međuvjerske netolerancije. I tako redom! 
Svi su ti događaji potakli pojedine države, međunarodne organizacije, ·a 
posebno Eonferenciju o sigurnosti i suradnji u Evropi da u središte svojih 
v1šegodišnjih nasttojanja za promicanjem prava čovjeka u Istočnoj Ev:nopi 
stavi položaj manjina. Za ovu raspravu posebno je značajno da su među 
državama koje se upormo zalažu za međunavodnu raspravu o položaju ma-
njina, ali i za preciznu međunarodnu regulaciju njihova statusa, upravo Ma-
đarska i Jugoslavija. Neposredno prije OVlogodišnjeg sastanka Koonferencije o 
humanoj d1menziji Konferencije o sigurnosti i suradnji u Ev11opi, koji je odr-
žan u Kopenhagenu, od 5. do 29. Hpnja 1990, i Mađarska i Jugoslavija dale 
su vlastite prijedloge odredaba o manjinama za završni akt sasta,nka. Pri-
jedlog odvedaba o manjinama dale su i neke druge države i međunarodne 
ocganizacije, aH je upravo mađarski prijedlog bilo najopsežniji u nabraj.anju 
prava manji:na (3a). Poštovanje prav;a manjina, kao komponente opće zaštite 
prava čovjeka, Mađarska smatra uvjetom miira, sigurnosti i pmvde u država-
ma gdje žive, kao i međuna:mdne suradnje. Manj·ma treba zajamčiti zaštitu 
od diskriminacije, nasilne asimilacije, te zaštitu njenih osobitosti i njihovih 
gvupnih interesa. Manjine i njihovi pripadnici moraju uživati praV'o suodluči­
vanja u svim pitanjima javnoga života koja su za njih važna, a imaju i pravo 
na autonomiju, uključujući pitanja kulture, obrazovanja, vjere, informacija 
i socijalne zaštite. U tu svrhu moraju imati pravo na osnivanje vlastrtih in-
stitucija, koje mogu same financirati, ali za njih imaju pravo i na participaciju 
i:z državnih f·ondova. 
Slijedi popis prava manj~na Imji je uobičajen u sličnim tekstovima: pravo 
na upotrebu vlastitog jezika u privatnom i javnom životu, u štampi, pravo 
na obrazovanje na vlastitom jezi!ku, pravo na ispovijedanje vlastite vjere, 
pl'lavo na kontakte sa sunavodnjacima u državi gdje živi manjina i u drugim 
21emljama. Sve bi države morale štititi ma:njine od propagande koja ugrožava 
njihov napredak, pa i njihovu egzirs.tenciju, te nastoj ati da se stvore uvjeti 
tolerancije i međusobnog uvažavanj,a •različitih narodnosti. U •svojim među­
Bobinim odnorsima države bi morale voditi računa o potrebama, ·interesLma i 
pravima manjina. 
Uz Jugoslaviju i Mađarsku, i Italija i Arustrija u pripremama za sastanak 
u Kopenhag·enu dale su svoj e prijedloge nacrta odredaba o manjinama. Kako 
sve te četiri zemlje, zajedno sa Cešlm-Slovačkom, odnedavno surađuju u okvi-
ru tzv. »Pentagonale«, njihovi su se predstavnici sastali u Beču, 29. svibnja 
1990, da za sastanak u Kopenhagenn prirede zajednički nacrt odredaba o 
manjinama. Ia,ko približno istih stavova, nisu se mogli sLožiti o tolikom obujmu 
odredaba kakav je predLožila Mađarska, ali je ipak većina spomenutih prava 
manjtna iz mađarskog prijedloga - u nešto manje pretencioznim formulaci-
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jama ušla u prijedlog »Pentagonale<< (ikojoj se u Kopenhagenu pridružio i 
San Marino (3b). • 
Na samom sastanku u Kopenhagenu, obrana odredaba široke liste prava 
manjina i njihovih pripadnika nije bio nimalo lagan .posao. Tradicionalno 
oružje koje se upotrebljava kad se želi spriječiti rasprava o međrmarrodnoj za-
štiti manjina - problem definicije manjina i potreba njihova priznavanja od 
države u kojroj žive - nije u ~openhagenu uspješno upo.trebljaV18Jno rpr.otiv 
izrade teksta o manjinama. Ipak k·onačno usvoj•en tekst doživio je znatna 
ublažavanja prema početkom mađarskom prijedLogu, pa i u odnosu na pri-
jedlog >>Pentag.onale<< (3c). Tako s·e, npr. kao subjekt većine prava ne nav.ode 
manjiLl'le, već <Jsobe koje im pripadaju, a pravo Illa autonomiju spomenUJto je 
kao mogućnost, a ne kao dužnost država gdje pripadnici manjina žive u većim 
koncentracijama. Ta su ublaža·va:nja bila neizbježna zbog tradicionalno restrik-
tivnih stavova nekih država prema međunarodnoj zaštiti manjilna (Bugarska, 
Francuska, Grčka, Rumunjska), a završni dokument trebaLo je usvojiti kon-
senzusom. 
5. Završne napomene 
Kao što je već u .početku rečeno, međtliitMlOdnopravni položaj pojedine 
maliljine određuju i regionaLni i dvostr:ani ugovor'i u kojima je stralllka država 
u kojoj manjina živi. Takvih ugoV'Ora u prilog hrvatske manjine Mađarska nije 
zaključila, ali je s Jugoslavij·om zaključila mnoge ugovore kojih sadržaj može 
biti i jest rkioristan našim srmaronjacima koji žive u Mađarskoj. Takvi su pri-
mjerke ugovori o reguliranju malograničnog prometa, o pogranilmoj mbnoj 
razmjeni, ·O znanstvenoj, rprosvjetnoj i kulturnoj suradnji.6 
Nije, međutim, isključeno, da UJPrcwo u .ovom dijelu Evrope dođe i do 
zaključivanja ;posebnih regionalnih ili bilateralnih ugovara o zaštiti manjilna. 
U okvi.r-u velikog interesa za međ·unarodnopravnu regulaciju položaja manji-
na, na :znanstvenom s.~upu, održanom u Budimpešti, u tr:avnju o. g., predložen 
je .početni ugovor (pactum de contrahendo). kJoji bi međusobno za!ključile dr-
žave ~a:rpats·~o-podunavske regij•e, obećavajući održavanje konferencije za za-
ključivanje detaljnijeg ugovora o pravima .nacionalnih, jezičnih i vjerskih ma-
njiilla u ov.oj evvopskoj regiji (4). Ipa:k, više je vjerojatno da će do daljnjih 
rezultata, možda izraženih u obliku jednog panevropskog ugovora o zaštiti 
manjina doći u okviru Savjeta Evvope. Naime, već postoji prednacrt jedne 
konvencije o toj materiji koji je izradilo švicarski .profes•oo.- G. Malinvertni (8), 
a radi daljnjeg rada na tom prijedlogu 20. i 21. rujna 1990. Soa;Staje se u Pa-
rizu pos·ebna Radna grupa za manjine Ewopske komisije za demok:r.aciju rpu-
tem prava, najnovijeg organa Savjeta Evrope u mreži njegovih .tijela za za-
štitu prava čovjeka. Razmatranje problematike manjina, kao prvi zadatak rte 
Komisije. ovoga su pr.oljeća predložile upravo Mađarska i Jugoslavija. 
N a kraju, izr.ažav.amo nadu da će ove veHk'e ambicije ev:I'opskili država, 
uključivši one u Srednjoj Evl'IQpi i na Ba1kanu, u pogledu novih normativnih 
pothvata za zaštitu manji.na biti br~i i uspješniji od mržnje i mahnite želje 
da se silom riješe problemi života u višenadonalnim zajednicama. 
• O jugoslavensko-mađarskim ugovorima koji mogu biti korišteni 1 u Interesu manjina 
u dvije zemlje- Vidi: Vukaa (17 : 32-40). 
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A HORVATOK NEMZETKOZJOGI ALAPHELYZETE MAGYARORSZAGON 
OSSZEFOGLALO 
A h{tboruutani fiktiv egyseg es osszehangoltsag eltiinese Kelet-Europa orsza-
gaiban dramaian kimutatta kontinensiink e reszeben a soknemzetilsegii tarsadal-
mak szamos es szinte megaldhatatlan problemak lenyeget. 
A haboruutanj (1914-1918) evekben vegbement nagy atrajzolasa Europa poli-
tika'! terkepenak valamint az adott lehetoseg. hogy a nepek onrendelkezesi elve es a 
nerrizeti allamok letrehozasa kovetkezetesen megvalosuljon, a gyozo nagyhatalmak 
Europa e ·reszeben (es egyes szomszedallamokban -is) kieszkozoltek, hogy az et-
nika.i , vallasi es nyelv.i kisebbsagek egy nemzetk5zi rendszerben a Nepszovetseg 
vedelme a.la keriiljon. A trianoni szerzodessel a magyarok magas letszama miatt 
a szomszeđomzagokban maguk is ezen rendszer hataskorebe jutottak es a habo-
ruelotti kisebbsegveđelmi intezkedesek erdekeben az Egyesiilt Nemzetek kereteibe 
k!ivankoztak. Az uj vilaszervezet azonban elsosorban az embelii jogok es a disz-
kriminacios tilalmaknak szenteltek f:igyelmoket abban a hiszemben, hogy ezzel 
kielegitik a kisebbsegek vedelmenek kiilčinleges sziiksegleteit is. 
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Fokozatosan megis szaporodott az igenyek szama olyan i.ninyban, hogy nem-
zetkozi jogszabalyokkal es egyezmanyekkel valamint a nemzetkozi szokasjogban 
vedelmet kell •szavatolni a kisebbsegeknek. Ezek a jogszabalyok koteleZJik mind 
Magyarorszagot, mind Jugoszlaviat es alkalmazast nyernek a magya·rorszagi horvat 
es jugoszlaviai magyar kisebbsegek 6vasaban. 
A nemzetkozi egyemenyek terlileten legjelent6sebb a polgan es politurn!i jogok 
Nemzetkozi Egyezmenye, de egyes specializalt intezmenyek (UNESCO, Nemzetkozi 
Munkai.igyi Hivatal) altal elfogadott konvenci6k is. A nemzetkou szokasjog meglevo 
normai is m6dosulas fazisaban vannak es ·kifejezoonek a K.isebbsegi jo;gok dekla-
ract6jaban, amit jugoszlav tervezet alapjan az Egyesi.ilt Nemzetek Emberijog Bi-
zottsaga 1990. marciusaban keszitett el6 elso olvasasra. 
A magyaromzagi horvatok es a jugoszlaviai magyarok szamara kiilonosen 
jelentosek a ket ore·zag bilateralis viszonylatai es egyezmenyeia tudomanyos, mi.i-
velodesi es kulturalis egyi.ittmi.ik0desr61, mert benni.ik sok - kiiloni:isen a kisebb-
segere vonatkoz6 eloiras van. A Kelet - es Deleur6pa orszagaiban nyugtalanit6 
konfrontaci6k a nemzetisegek kozot lcivaltottak a Kontinens egyre fokoz6d6 szan-
dektH, hogy elejet vegyek az emberi jogok - ideertve a nemzetisegek es ezek 
tagjait - labbaltiprasat. A biztonsag es egyi.ittmiikodes becsi talalkoz6jan tartott 
Ertekezlet, hatekony ellenorzo mechanizmust dolgozott ki az embel'i jogok tisz-
teletbentartasa erdekeben, de Jugoszlavia es Magyarorszag uj es batorit6 lepese 
felveteli.ik ~rdekeben az Eur6,pa.i Ta:nacsba is azt celozza, hogy negyveneves tra-
dici6val rendelkezo nemzetki:izi szervezet meg nagyobb stikerrel ellenorizze nem-
zetkozi bk6sagaval isa polgari es politikai jogok maradektalan tiszteleben tar-
tasat. 
THE INTERNATIONAL BASIS OF THE POSITION OF CROATIA IN HUNGARY 
SUMMARY 
The disappearance of fictional post-war unity and harmony in countries of 
East Europe has dramatically indicated a large number of practtically unsolvable 
problems dn multiethnic societies in this part of our continent. At the time of 
the last great alteration of the political map of Europe - after the First World 
War - the possibility of consequently carrying out the .prinoiple of self-determi-
nation of peoples and creating national stat es, stimulated the victorious great 
powers to ·impose, in this part of Europe (and .in some neighbouring states), an 
int ernational system of protection for ethnic, religiolJIS and linguistic minorities, under 
the auspices of the League of Nations. Although it was itself subjugated to this sys-
tem (by the Trianon peace treaty), due to a large number of Magya·rs in neighbou-
ring countries, Hungary was among the few ·countJCies that advocated for a renewal 
of the pre-war system within the framework of the United Nations. However, 
the new international organisation concerned itself primarily with human rights 
and the abolishment of discrimination. feeling that this was enough for the 
protectio n of the special rights of membens of minorities. Nevertheless. the body 
of special rights in >international law, which provide protection for minoritties, 
has gradually grown. All these general rules were obligatory both for Hungary 
and Yugoslavia, and were applied to both the Croatian minority in Hungary and 
Magyars ,in Yugoslavia. Among international treaties, the most significant was 
the International Pact concerning Citized and Pol1tical Rights. but also the con-
ventions adopted by some specialised institutions (UNESCO, the International 
Labour Organisation) . There are attempts to modify exd8ting norms of inter-
nattional customary law .in a special Declaration of the rights of minorities, which 
js - on the basis of a Yugoslav draft - being formulated by the Commission 
for Human Rights of the United Nations (the fdrst reading of the draft was in 
March 1990) . For Croats in Hungary (and Magyars in Yugoslavia) bilateral re-
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lations and agreements between the two countries are especially important, above 
all programmes regarding thei·r scientific, educational and cultural co-operation, 
in which many documents concern especially members of minorities. At a time 
of disturbing interethnic confrontations in the countries of East and South Eu-
rope, .the European conti-nent ·is expressing an ever more un.ited intent to prevent 
violation of human rights - including rights of minorities and their members. 
The Vienna meeting of the Conference for Security and Co-operation in Europe 
implemented an effective mechanism of monitoring the respect of human rights, 
·whereas -a new and encouraging step can be seen in the wish of Yugoslavia 
and Hungary to enter the European Council - a regional organiiSation with a 
forty-year tradition of effective international legal control in upholding the res-
pect of citizen and political rights. 
•;: 
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